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El Museo Histórico de la Enfermería Venezolana 
 
Profesoras María del Carmen Álvarez Coordinadora del Museo Histórico de 
Enfermería de la EEUCV y Lilia Betancourt Catedra de Investigación EEUCV 
eciba un cordial saludo 
miembros del equipo 
editorial de la revista 
Venezolana  de Enfermería, me 
dir i jo a Uds en mi condición de 
lectora frecuente de tan 
importante órgano divulgativo y 
estudiosa de la historia de esta 
tan noble y bella profesión, para 
comentarles que el Museo de 
Historia de Enfermería de la 
Escuela de Enfermería de la 
Universidad Central de 
Venezuela (EE UCV) desde su 
inauguración planif ica y ejecuta 
actividades de promoción y 
difusión  de la profesión en 
Venezuela, tal como el primer 
encuentro histórico celebrado el 
28 de mayo del 2015, el cual 
recibió una concurrencia 
signif icat iva de profesores y 
estudiantes de diferentes 
inst ituciones de Educación 
Superior de Caracas y del 
interior del país, así mismo se 
han realizado  homenajes a 
profesionales de enfermería de 
destacada trayectoria y 
exhibiciones fotográf icas de la 
Escuela motivadas a la 
celebración de su cumpleaños 
número 24 y 25.  
En el año 2018 se promovió la 
celebración del Día 
Internacional de Enfermería con 
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el Foro denominado La Vigencia 
del Pensamiento de Florencia 
Nightingale, con la  part icipación 
de profesores de la Escuela e 
invitados de otras 
universidades. En el plano 
internacional en mayo del 2018 
se concretó la participación de 
la Profesora María Álvarez,  
coordinadora del Museo, en el 
VII Encuentro Nacional y 
Latinoamericano de Historia de 
la Enfermería. Universidad 
Nacional de Colombia como 
ponente, contribuyendo con la 
difusión de la historia de la 
enfermería venezolana y el rol 
del Museo Histórico como 
contexto de enseñanza para el 
arte y la ciencia de los cuidados 
de enfermería.  
Para la semana del 25 al 28 de 
junio del 2019 se l levará a cabo 
la programación de la 
celebración del 5to aniversario 
del Museo, donde se 
desarrol larán conferencias, 
seminarios, talleres y recital 
musical la Escuela de 
Enfermería.  
El museo  apoya a las cátedras 
como por ejemplo: Evolución y 
Tendencias de  enfermería  
mediante el préstamo de piezas 
e insumos a los estudiantes para 
la realización de su proyecto 
f inal, correspondiente a 
exhibiciones de aspectos 
históricos de la enfermería, 
Servicio Comunitario  para que 
algunos estudiantes desarrol len 
su proyecto, Pasantía por Área 
de Interés  , se tuvo la 
experiencia de recibir a un 
estudiante, quien no solo 
elaboró los formatos para el 
inventario del museo, sino que la 
actividad fue inspiración para 
que hiciera su trabajo de grado 
en historia  de enfermería  . En 
este contexto se han venido 
desarrol lando también visitas 
guiadas a grupos de estudiantes 
de nuestra escuela y de otras 
inst ituciones, grupos de 
profesionales de enfermería 
activos y jubi lados,  
Este museo que comenzó como 
una idea, cada vez cobra mayor 
importancia dentro de la EEUCV  
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y en la comunidad de enfermería 
como centro de referencia para 
integrarnos en el estudio, 
análisis e investigación histórica 
de la profesión.  El Museo 
también se puede considerar 
como un espacio educativo para 
contribuir con la enseñanza de 
los estudiantes sobre la 
construcción de los valores 
históricos que identif ican la 
profesión. Por su ubicación y 
colecciones que presenta, el 
Museo Histórico de Enfermería 
sirve de punto de encuentro para  
difusión de los antecedentes 
históricos universales y 
nacionales del proceso de 
formación y tecnología del 
cuidado y para reconocer el 
valor de personajes de la 
enfermería venezolana.  
Para f inal izar quisiéramos 
proponer que se realizara un 
número especial de RVE 
dedicado a la Historia de la 
Enfermería para el año 2020, 
Bicentenario de Florence 
Nigthingale precursora de la 
enfermería moderna.  
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